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La investigación denominada: IMPLEMENTACIÓN  DEL SOFTWARE 
PARA EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
EMPRESARIALES ERP  Y SU REPERCUSIÓN EN LA GESTIÓN DE 
LA MYPES DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN; aborda, constituye 
un tema vigente e importante que cobra interés en estos tiempos en el 
Perú y en nuestro medio, siendo la automatización de las empresas un 
factor que repercute en la gestión de las MYPES. El propósito del trabajo 
de investigación has sido al de determinar la medida en que repercute la 
implementación de un software ERP en la gestión de las MYPES en la 
provincia de san Román; En el presente trabajo se concluye que, la 
implementación de la ERP repercute en un nivel significativo en la 
gestión de la MYPES de la provincia de San Román; por lo cual 
repercute de manera significativa en la gestión de la empresas; dado 
que  con el estadístico chi cuadrado se probó la hipótesis, siendo 
aceptable la hipótesis alterna con respecto de la hipótesis nula. 










The investigation called: IMPLEMENTATION OF THE SOFTWARE FOR THE 
SYSTEM OF PLANNING OF THE MANAGERIAL RESOURCES ERP AND HIS 
REPERCUSSION IN THE MANAGEMENT OF THE MYPES OF SAN's 
PROVINCE ROMAN; it approaches, constitutes an in force and important topic 
that receives interest in these times in Peru and in our way, being the 
automation of the companies a factor that reverberates in the management of 
the MYPES. The intention of the work of investigation you have been to of 
determining the measure in which Roman reverberates the implementation of a 
software ERP in the management of the MYPES in the province of san during; 
In the present work one concludes that, the implementation of the ERP 
reverberates in a significant level in the management of the MYPES of San's 
Roman province; for which it reverberates in a significant way in the 
management of the empresas; provided that with the statistician chi square 
proved the hypothesis, being acceptable the hypothesis alternates with respect 
of the void hypothesis. 










Las micros, pequeñas y medianas empresas carecen de tecnología que 
esté a la vanguardia de esta era de la globalización en el mundo. Para 
sobrevivir en este mundo competitivo, tienen que actualizar sus 
procedimientos administrativos y acercar más al cliente. 
        Actualmente nos encontramos en una economía global y 
competitiva, por lo cual es preciso que los gestores, Gerentes, 
administradores de las empresas desplieguen nuevas estrategias que les 
ayuden a satisfacer las necesidades de clientes quienes son cada vez 
más rigurosos; es necesario anticiparse en sus requerimientos y 
complacer cada necesidad que tengan. En la actualidad, las 
corporaciones buscan implementar sistemas para que operen todas las 
áreas del negocio de tal forma que exista una integración de cada área o 
departamento.  
Es una investigación de tipo descriptivo explicativo que tiene por 
objetivo determinar el nivel de repercusión de la implementación de ERP 
para la gestión en las MYPES de la ciudad de Juliaca; se concibe que, los 




de una ERP y la gestión en las MYpes. 
En el presente trabajo de investigación está constituido de acuerdo 
a la estructura vigente  de La Universidad Andina Nestor Caceres 
Velasquez, Escuela Post Grado. Tal como se detalla : En el Capítulo I se 
determina el problema de la investigación. Comprende la explicación y 
análisis de la situación problemática; la formulación del problema a través 
de interrogantes de forma general y específicos. 
En el Capitulo II, se señala el marco teórico. Contiene los 
antecedentes referidos a la investigación; las bases teóricas que dieron 
sustento doctrinario; el marco conceptual, las hipótesis y la 
operacionalizacion de variables. 
En el Capítulo III, se establece la metodología de la investigación. 
Se precisan los métodos nivel, tipo y diseño de la investigación, la 
población y muestra; y técnicas e instrumentos de la  investigación.  
En el Capítulo IV, capítulo se presentan los resultados y discusión. 
La interpretación y análisis de los resultados a través de cuadros, gráficos 
estadísticos y la prueba de hipótesis, en el marco de precisión se 
consignan las conclusiones y sugerencias.  
Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y se ajuntan 










1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad los sistema de información componen la base para el 
desarrollo de nuevos servicios y productos. La columna Vertebral del 
trabajo de los gerentes, administradores, los sistemas de información no 
permiten coordinar en el trabajo dentro y entre organizaciones, y sobre 
todo permite optimizar el funcionamiento, desarrollando de nuevos 
modelos.  
Las empresas en nuestro medio, ambicionan ocupar un lugar 
privilegiado en un mercado variable, lleno de desafíos. Para lograr dicho 
propósito utilizan alguna herramientas informáticas que son las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 
En las organizaciones, la comunicación  interna y externa es de 
vital importancia, los sistemas de información estratégicos que en su 





sistema de planeación de recursos empresariales (ERP) sus siglas en el 
idioma inglés, que puede dar facilidades en los beneficios que hemos 
mencionado anteriormente.  
En algunos países el área con mayor capital invertido es el área 
de desarrollo de sistemas empresariales, puesto que es necesario una 
inversión significativa para poder ampliar y obtener los soportes 
requeridos (La arquitectura de sistemas, el hardware disponible, 
infraestructura de telecomunicaciones, , etc.) Para ser un instrumento 
competitivo, obteniendo información sobre el control e unificación 
empresarial.  
Los consumidores han aprendido a utilizar eficientemente el 
sistema tradicional,  la habitualidad del uso de los recursos hacen que se 
sienten orgullosos de sus capacidades para plasmar sus objetivos 
institucionales. 
 Laudon y Laudon (2001) y Rashid et al. (2002), nos Argumenta lo 
siguiente “las últimas dos décadas se han distinguido, primero, por el 
crecimiento sin precedentes de las tecnologías de la información, y 
segundo, por el grado progresivo de influencia de estas nuevas 
tecnologías en las organizaciones. La relevante influencia de las 
tecnologías de la información en las organizaciones se deriva de la 
masiva adopción de sistemas de información para apoyar la gestión 




En la actualidad los sistemas de información juegan un papel 
importante para la empresa. En este contexto los directivos deben 
implicar tanto en la definición como en la maniobra de los sistemas de 
información. La globalización de mercados exige que las empresas sean 
más competitivas para asegurar su estabilidad en el nuevo escenario 
económico. Si bien es cierto que las MYPES, es parte del  fuerte 
productivo del país, no cuentan con los recursos necesarios para 
optimizar sus operaciones dentro de las nuevas reglas que exigen los 
mercados globalizados. Esto es notorio en la provincia de San Román; y 
otras actividades, las PYMES tienen que competir con mercados de 
origen asiático que, incluso ingresan a nuestros mercados apoyados con 
precios DUMPING. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La investigación ha sido de mucha relevancia de ahí que la 
implementación de un software ERP repercute directamente en la 
gestión de las MYPES de la provincia de san Román durante el periodo 
2016-2017; ocupan un lugar visible en la agenda de estudio, porque 
creemos que este tipo de estudios son insuficientes, principalmente en 
nuestra ciudad; en las universidades de la macro región del sur del País.  
1.2.1.  PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida trasciende la implementación de un software 




1.2.2.  PROBLEMAS  ESPECÍFICOS 
- ¿Cómo repercute el área de requerimientos con el sistema ERP 
en la gestión de las MYPES en la provincia de San Román? 
- ¿En qué medida repercuten el valor de la ERP en los negocios de 
la gestión de las MYPES en la provincia de San Román? 
- ¿De qué forma repercute el diseño de la ERP para los recursos 
humanos en la gestión de las MYPES en la provincia de San 
Román? 
- ¿En qué medida el diseño de implementación de la ERP 
repercute en el control de contabilidad de las MYPES en la 
provincia de San Román? 
- ¿Cómo repercute el diseño de implementación de la ERP en el 
control del tributo de las MYPES en la provincia de San Román? 
- ¿En qué medida repercute la libertad regulatoria de las MYPES 
en diseño de implementación de la ERP? 
1.3   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se efectuó por la necesidad de determinar el grado 
de considerar a la implementación de un software ERP en la gestión 




1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.  
Este trabajo de investigación permitió desarrollar las teorías 
existentes, mediante un estudio descriptivo  en tal situación la 
implementación de las estrategia del negocio ERP nos permitiría 
optimizar la relación con los clientes creando un acercamiento 
entre el Proveedor y el Cliente. 
Constan escasos trabajos que abordan en forma general la 
implementación de un ERP en la gestión de las MYPES de la 
provincia de San Román. 
1.3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.  
Se considera que el estudio se aprovechará como antecedente 
para otra investigación experimental que procuren mejorar el 
nivel de la esclarecimiento de una economía globalizada, donde 
las empresas pequeñas y grandes desean subsistir, es de 
carácter fundamental que las MYPES tengan habilidades para 
adecuarse en la economía Global.  
1.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.  
Se aplicaron técnicas, instrumentos de recolección y análisis de 
datos. Los instrumentos que se utilizaron y  servirán de soporte 






1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la medida en que repercute la implementación de un 
software ERP en la gestión de las MYPES en la provincia de san 
Román. 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar la repercusión del área de requerimientos con el uso de 
ERP en la gestión de las MYPES en la provincia de San Román. 
 Describir la medida en que repercuten el valor de la ERP en los 
negocios de la gestión de las MYPES en la provincia de San 
Román. 
 Analizar la forma en que repercute el diseño de la ERP para los 
recursos humanos en la gestión de las MYPES en la provincia de 
San Román. 
 Describir la medida en que el diseño de implementación de la 
ERP repercute en el control de contabilidad de las MYPES en la 
provincia de San Román. 
 Identificar la repercusión del diseño de implementación de la ERP 
en el control del tributo de las MYPES en la provincia de San 
Román. 
 Analizar la medida en que repercute la libertad regulatoria de las 










EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION 
2.1. ANTECEDENTES  
Se efectuó un estudio, de diferentes investigaciones, artículos, revistas, 
ya concluidas, de las que se consiguió los antecedentes del problema, 
admitiendo una compresión y desarrollo al analizar en este trabajo de 
investigación. 
La micro y pequeña empresa, en esta era de la globalización han 
tenido que afrontar; grandes retos, para ello algunos han tenido que 
utilizar los recursos de la empresa. 
El proceso de investigación requiere un financiamiento ya sea a 
corto o a largo plazo, en caso que no cuente con dicho financiamiento se 
han tenido que buscar financiamiento externo. 
La motivación surge  de la necesidad de mejorar el manejo de sus 





invierten mejor que las mypes en sistemas de gestión. 
De la exploración exhaustiva  efectiva en torno a lo que es la 
implementación  de un Software  ERP en la gestión de las MYPES 
locales hemos encontrado los siguientes estudios desarrollados: 
2.1.1 A NIVEL INTERNACIONAL  
“Las organizaciones continuamente se ven desafiadas a repensar 
y adaptar sus estructuras, procesos, objetivos y tecnologías; para 
mantener su ventaja competitiva. Es así como muchas han optado 
por implementar sistemas integrados de recursos empresariales o 
Enterprise Resource Planning (ERP), como facilitadores para 
adaptarse a los cambios en estos entornos de negocios tan 
dinámicos. Dada la trascendencia de las PYMES en la economía 
del país y la importancia que tiene un sistema ERP para alcanzar 
la competitividad que hoy día se requiere, la presente 
investigación empírica pretende contribuir al limitado conocimiento 
existente en materia de implementación de ERP en las PYMEs 
locales mediante el análisis de los factores que influyen en un 
resultado exitoso en estas empresas” (Campana, 2014). 
“Por si fuera poco, existen otras herramientas que ayuden 
también a potencializar el área de RRHH generando un valor 
agregado a la organización. La implementación de un ERP para la 




es liberar al personal de tareas complejas que pueden ser 
automatizadas para que así dediquen su tiempo a la creación 
de programas internos para desarrollar los potenciales de sus 
recursos humanos”. (Gutiérrez, 2012).  
 “El Mercado español de software se encuentra en pleno 
proceso de transformacion, tanto en lo que respecta  al ambito de 
la oferta como al de la demanda. Los módulos financieros siguen 
siendo las herramientas  más populares, sobre todo en el área de 
la contabilidad. Sin embargo, la contabilidad analítica sigue 
permaneciendo como una gran desconocida para la mayoria de 
las pymes españolas, que ignoran las ventajas que les puede 
aportar toda la información económica facilitada por las 
adecuadas herramientas financieras” (Ballestero, 2008). 
2.1.2. A NIVEL NACIONAL  
“La aplicación de tácticas, que permiten la mejora continua de 
las organizaciones, exige a éstas a realizar la búsqueda de 
alternativas, que mejor se adecuen a sus necesidades, tomando 
en cuenta el avance en el desarrollo de tecnologías de 
información, las cuales permiten generar un flujo más rápido de 
la información; contribuyendo así a minimizar los costos, a tener 
un proceso productivo más eficiente que ayude a tener un mejor 
control de las actividades en todos los niveles de una empresa y 




estrategias como la Reingeniería de Procesos, Rediseño o 
Mejora de procesos para que posteriormente pueda ser apoyado 
mediante un sistema de información” (Trigueros & Marcacuzco, 
2014). 
“Se estudian empresas peruanas que ofrecen soluciones 
ERP al mercado de pymes. Estas empresas desarrolladoras se 
han dado cuenta del nicho existente. El catálogo de consulta se 
espera que sirva de base en la adquisición de un ERP para 
empresarios de la región” (Farro, 2012).  
“Como las PYME, donde se sugiere comenzar los pilotos 
de implementación (PYME textiles), difícilmente cuentan con 
sistemas de información, entonces la gestión de cambio resulta 
un aspecto primordial. También tenemos que tener en cuenta 
que la mayoría de las PYME no tienen procesos formalizados, 
para lo cual la implementación de la teoría de restricciones será 
muy beneficiosa y además ayudará a promover una cultura de 
mejoramiento continuo”  (Saucedo, 2011). 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1 QUE ES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Sistema es un conjunto de componentes interrelacionados para 




Información Conjunto que está constituido de datos listo para su 
uso posterior. 
2.2.2. SISTEMA ERP 
Para  (Davenport, 1998) “Un sistema ERP es un paquete del 
software comercial que promete la composición de toda la 
información que fluye a través de la compañía: información 
financiera y contable, recursos humanos, abastecimiento e 
información de clientes”. 
(Esteves & Pastor, 1999) indican que “los sistemas ERP 
están compuestos de varios módulos – tales como, recursos 
humanos, ventas, finanzas y producción – que posibilitan la 
integración de datos a través de procesos de negocios 
incrustados”.  
American production and Inventory control Society. Esta 
asociación define “método para la efectiva planificación y control 
de todos los recursos necesarios para tomar, producir, enviar y 
contabilizar los pedidos realizados por los clientes en una 
compañía de manufactura, distribución o servicios”  (Rashid M. A., 
2002). 
“Los SISTEMAS ERP son uno de los desarrollos 




organizaciones de todo tipo han acudido a la implementación de 
ERP con el fin de mejorar la gestión de sus recursos. Un ERP 
necesariamente debe contar con dos características 
fundamentales: integración de datos y procesos con las mejores 
prácticas”  (Sneller, 2014 p.12). 
a) POR QUE SE REQUIERE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA ERP. 
Las necesidades de las empresas han cambiado, por el simple 
hecho de que en la actualidad se requiere que la empresa este 
cada vez más cerca del cliente, para poder rediseñar sus 
procesos y reducir sus costos operativos. Para ello es 
necesario la implantación de un sistema integral que pueda 
interactuar en tiempo real. 
b) Erp Bajo Un Modelo De Implementación Tradicional. 
Los sistemas ERP fueron integrándose en una 
arquitectura de computadoras que son cliente/servidor, donde 
ambas interactúan transmitiendo y recibiendo información. 
Esta transacción se realiza a través de un puerto local dentro 
de la empresa. 
c) Erp Como Una Solución Mediante Un Servicio En La Nube 
Las Pyme en el uso de los servicios en la nube 




inversión en infraestructura del servidor. 
d) Demandas De La Industria 
Para mejorar la calidad, optimizar los tiempos de 
entrega y reducir los precios sin dejar de ganar tenemos 
que invertir en tecnologia para competir con los mercados 
nacionales e internacionales. 
“En el Horizonte industrial de hoy, las empresas de la mayor 
parte del área de Latinoamérica se enfrentan ante 
circunstancias muy similares: crisis política, debilidad 
económica interna, apertura rápida al comercio exterior, etc., 
que les demandado hacer esfuerzos sobresalientes para 
sobrevivir, pensar urgente como reconvertirse y volver a 
competir nuevamente”  (Lumbreras, 2001 pag. 34). 
 
e) Soluciones Que Ofrece Un Sistema Erp. 
Los beneficios que producen un sistema ERP, son 
significativos a las entidades. Existen sistemas ERP  que 
fueron creados originalmente para ofrecer soluciones 
financieras como son los bancos, alguno en el área de 
distribución, manufactura y otros se enfocaron más al área de 
recursos humanos. A la fecha los sistemas ERP logrado 





2.2.3. AVANCE HISTÓRICA DE LOS SISTEMAS ERP  
Rashid et al. (2002), Klaus et al.(2000), Chung y Snyder (1999), 
Ptak y Schragenheim (2000) y Ruiz Framiñan (2002) – “los 
sistemas ERP han evolucionado históricamente desde los 
sistemas de inventario y los MRP ( Material Requirements 
Planning – Planificación de Requerimientos Materiales ) hasta los 
ERP extendidos o de segunda generación que hoy se 
comercializan”.  
 (Berry y Whybark, 1997). “Originalmente los MRP 
suponían disponibilidad limitada de recursos de producción. En 
los años 80 fue introducida una segunda generación de sistemas, 
los denominados MRP”.  
Actualmente los sistemas ERP se están implementando 
cada vez más agregando funciones adicionales a las que fueron 
creadas en un principio, todas orientadas a la organización  
interna y externa de la empresa.  
2.2.4. POR QUE IMPLEMENTAR UN SISTEMA ERP  
Alguna de las bondades que nos ofrecen un sistema ERP se 
podrían dividir en:  
- Acceso a Información en tiempo real. 




- Disminución del tiempo de ciclo y de entrega.  
- Disminución de costos. 
- Fácil de adaptarce. 
- Mejoras en escalabilidad.  
La implementación de un sistema ERP en las PYMES 
puede ser muy costosa, pero si arriesga y logra el objetivo; le 
puede traer muchos beneficios en el aspecto de eficiencia, 
economía y efectividad; que cubrirían dicha inversión de la 
empresa. No habría duplicidad de datos y la información que 
maneja en su base de datos sería más real. 
2.2.5.  ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA ERP  
La factibilidad es una de las palabras claves, en la implantación 
de un sistema ERP; se debe analizar muy bien la perspectiva del 
cambio de proceso o implantación de uno nuevo.  
Cuando se realiza una organización debe conocerse muy 
bien el ambiente operativo que afecte directamente los procesos 
de una organización y si podemos debemos rediseñar los 
métodos que vienen detallados en el Software.  
“Para que un ERP pueda alcanzar los requerimientos 
necesarios, dependerá del modo en que la etapa de implantación 
es llevado. Con el propósito de optimizar el desenvolvimiento  de 




consultores externos o de la misma empresa tener claro todos los 
procesos para llevar a cabo una implantación exitosa”  (Artola, 
2014, p.58). 
2.2.6. DIFICULTADES EN LA IMPLANTACIÓN  
Alguno de los obstáculos que se pueden presentar en el proceso 
de la implantación son los siguientes: 
 Elevadas tasas de implantaciones fracasadas,  
 Elevados costos de implantación y la duración del proyecto,  
 Apuro en llevar a cabo la misión del cambio en la 
organización.  
i. Características de un progreso de Implementación 
El grado de diferenciación entre las aplicaciones que 
conforman el ERP es alto y el grado de dificultad de implementar 
y conservar cada una de ellas es diferente. La complejidad que 
acarrea consigo es de alto.  
- Flexibilidad. 
- Alcance de la aplicación.  
- Infraestructura Tecnológica.  
- Involucramiento de los usuarios.  
2.2.7  IMPACTO EN EL RECURSO HUMANO 
Para incrementar la productividad de la empresa, es necesario el 




informática nos ayuda a automatiza todos los procesos operativos 
y administrativos, de tal manera que reduzcamos nuestros 
tiempos de resolución y proporcionen un mejor servicio al cliente.  
2.2.8 CLASIFICACIÓN DE LAS MYPES 
Las Medianas y Pequeñas Empresas se catalogan  de acuerdo 
con su tamaño, número de empleados y el volumen de las ventas 
anuales. Las Microempresas son aquellas que poseen entre 1 y 
10 trabajadores y/o un volumen de ventas que no supera los 150 
UIT (S/. 607 500); por otro lado las pequeña empresas cuentan 
con entre 10 y 100 trabajadores y su volumen de ventas se 
encuentra no supera las 1700 UIT (S/. 6 885 000). 
2.2.9 VENTAJAS DE LAS MYPES  
- Tienen la capacidad de generación de empleos. 
- Adaptación de tecnología.  
- Producción local y de consumo básico.  
- Elasticidad al tamaño de mercado. 
- Una unidad de mando consintiendo un adecuada vinculación 
entre las funciones operativas y administrativas. 





2.2.10 DESVENTAJAS DE LAS PYMES  
- Baja Productividad  
- Vulnerabilidad en el entorno económico como la inflación y la 
devaluación  
- Ausencia de normas de calidad 
- No pueden resistir periodos largos de crisis. 
- Son afectados con mayor facilidad los controles de  
fiscalización y control gubernamental.  
- Acceso limitado a las fuentes de financiamiento.  
- Problemas para consolidar capital propio.  
- Poca diversificación de funciones  
- Escasa o nula capacidad en el contorno internacional  
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
- CONTROL: “comprobación, inspección, fiscalización o 
intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando 
y preponderancia, o a la regulación sobre un sistema” (Perez, 
2008). 
- CALIDAD: cualidades positivas de un producto o servicio que 
satisface a los clientes. 
- CAPACIDAD: “se refiere a los recursos y actitudes que tiene un 




determinada tarea o cometido.” (Perez, 2008). 
- DISEÑO ORGANIZACIONAL: “En un sentido literal se refiere a la 
construcción de la organización en su entorno y en otro sentido, 
se refiere al diseño en sentido metafórico, como la estructura que 
desarrollan las organizaciones.” (Perez, 2008). 
- ESTRATEGIA: Planear algo que se propone cumplir. 
- EFICACIA: “Es la capacidad y habilidad de lograr determinados 
objetivos y metas.” 
- EFICIENCIA: “Es la capacidad de alcanzar los objetivos y metas 
con la menor inversión de tiempo, esfuerzo y recurso.” 
- GESTIÓN.- “Conjunto de métodos, procedimientos y estrategias 
combinadas que se aplican para desarrollar los procesos de 
organización, planificación, dirección y control de una empresa.” 
- Implementación: “Es la instalación de una solución informática, 
ejecución de un plan modelo científico o estándar involucrando al 
usuario en el desarrollo de lo que se va realizando.” 
- MYPES.- “La pequeña empresa puede ser definida como una 
entidad que operando en forma organizada, combina la técnica y 




objeto de colocarlos en el mercado para obtener utilidades.” 
- PROCESO: “una serie de tareas de valor agregado que se 
vinculan entre sí para convertir un insumo en un producto, 
mercadería o servicio”. (Chang, 2011, pág. 8).  
- PRODUCTIVIDAD: “es la relación entre la cantidad de productos 
obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para 
obtener dicha producción. También puede ser definida como la 
relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: 
cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado 
deseado, más productivo es el sistema. En realidad la 
productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia 
que relaciona la cantidad de recursos utilizados con la cantidad 
de producción obtenida” (Casanova, 2002).  
- TRIBUTO: “Es una prestación de dinero que el Estado exige en el 
ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 
contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le 
demande el cumplimiento de sus fines” (Villegas, s.f.). 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
La medida en que repercute la implementación de un software 




de san Román durante el periodo 2016-2017. 
2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
- El área de requerimientos repercute regularmente en la gestión de 
las MYPES en la provincia de San Román. 
- La medida en que repercuten el valor de la ERP en los negocios 
de la gestión de las MYPES en la provincia de San Román es 
significativa.  
- La forma en que repercute el diseño de la ERP para los recursos 
humanos en la gestión de las MYPES en la provincia de San 
Román es significativo. 
- La medida en que el diseño de implementación de la ERP 
repercute en el control de contabilidad de las MYPES en la 
provincia de San Román es bueno. 
- El diseño de implementación de la ERP repercute directamente 
en el control del tributo de las MYPES en la provincia de San 
Román. 
- La medida en que repercute la libertad regulatoria de las MYPES 





2.5. VARIABLES E INDICADORES 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE ERP 
Indicadores: 
- Área de requerimientos  
- Valor de la ERP en los negocios 
- ERP para los recursos humanos 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
GESTIÓN DE LAS MYPES 
 Indicadores: 
- Control de contabilidad 
- Tributo  














METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes:  
3.1.1. MÉTODO SINTÉTICO. 
Método que nos sirve para estudiar el problema existente en el 
presente trabajo de investigación.  
3.1.2. MÉTODO DEDUCTIVO. 
 Para la observación y el análisis se utilizaron el método hipotético 
deductivo. 
3.1.3. MÉTODO ANALÍTICO. 






3.1.4. MÉTODO INDUCTIVO 
Nos permitió ver el problema de manera particular para llegar a 
una conclusión.  
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. NIVEL Y TIPO 
El tipo de investigación, “según el propósito de investigación, es 
básico; en tanto que según la estrategia de investigación es una 
investigación no experimental” (Charaja, 2011, p.176), porque se 
abordará “hechos de la realidad relacionándola con una causa 
(…). Es decir, la comprensión del hecho se logra a partir de una 
causa (…). Explicar un hecho es hacer que sea comprensible y 
entendible” (Charaja, 2011, p.161). 
Según el alcance temporal es longitudinal o diacrónica 
porque el estudio se realizó en el periodo comprendido entre los 
meses de diciembre 2016  a marzo 2017. 
Por su finalidad   : Básica  
Por su tiempo   : Sincrónica 
Por el Nivel de Profundización : Explicativa  
Por su Carácter   : Cuantitativa 
 
3.2.2. DISEÑO 
Para el presente estudio es el diseño no experimental y cuyo 




 DISEÑO ESPECÍFICO 
Para el  presente estudio  se establecerá el diseño: 
y = f (x) 
Dónde: 
- X  es la variable independiente 
Implementación software ERP. 
- Y  es la variable dependiente Gestión para las MYPES.  
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Por las características del estudio y la mayor concentración de 
comerciantes, empresarios, gerentes, informales y focalización se ha 
establecido como la población a  empadronados, distribuidos en 57 
diferentes MYPES. 
3.3.1. MUESTRA 
Para la determinación de la muestra, se realizara a través de la 
técnica de “muestreo probabilístico estratificado, esta 
determinación fue realizado según la fórmula propuesta por” 
MUNICH, Lourdes y ANGELES, Ernesto (1996). Métodos y 
técnicas de investigación; citado por VALDERRAMA S. (2002) 




margen de error se obtuvo aproximadamente una muestra de 225. 
En dónde: 
p = Probabilidad de Éxito 50% 
q = Probabilidad de Fracaso 50 % 
Z = 1.96  Abscisa de La Función Estándar 
N = Tamaño de La Población 
E = Error Permisible 
            (1.96)2 * N * p * q 
    n=     
 E2(N-1) + (1.96)2 *  p * q 
            
                                                 (1.96)2 * 57 * 0.5 * 0.5 
    n=     
           0.052(56) + (1.96)2 *  0,50 *0, 50 
    n=  50 
 









3.6. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.6.1. GUÍA DE ENTREVISTA 
Encuesta Este instrumento de recolección de  información es la 
más utilizada para este tipo de investigaciones, situación que 
queda revelada a través de interrogantes relacionadas  entre  las 
dimensiones de la variable y sus indicadores. Este instrumento 
se utilizó en el estudio y estuvo dirigida a los administradores, 









RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Para alcanzar a nuestros propósitos de la investigación, tuvimos que 
aplicar los   instrumentos de recolección de datos para las variables de 
estudio y conformantes de la muestra que fueron elegidas (por muestreo 






4.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE ERP 
TABLA Nº 01 
Título: Percepción sobre si su  empresa está constituido para diferentes giros 
por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto a si su  empresa está 
constituida para diferentes giros por parte de los empresarios de las MYPES de 
Juliaca se obtuvieron: 
- 32 de los encuestados afirman que su empresa está constituido por el 
giro comercial lo que simboliza el 64% del total de la muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que su empresa está constituido por el 
giro industrial lo que simboliza el 20% del total de la muestra estudiada. 
- 08 de los encuestados afirman que su empresa está constituido por el 
giro de servicios lo que simboliza el 16% del total de la muestra 
estudiada. 
En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES conformantes de la 





TABLA Nº 02 
Título: Percepción sobre si utiliza algún tipo de software (sistema) para la 
gestión de sus actividades tanto comerciales como internas en la empresa por 
parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los empresarios de las 
MYPES de Juliaca se obtuvieron: 
- 14 de los encuestados afirman que su empresa si utiliza algún tipo de 
software (sistema) para la gestión de sus actividades tanto comerciales 
como internas en la empresa, representa el 28% del total de la muestra 
estudiada. 
- 12 de los encuestados afirman que su empresa no utiliza algún tipo de 
software (sistema) para la gestión de sus actividades tanto comerciales 
como internas en la empresa, simboliza el 24% del total de la muestra 
estudiada. 
- 24 de los encuestados afirman que su empresa a veces si utiliza algún 




comerciales como internas en la empresa, lo que representa el 48% del 
total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que  su empresa a veces utiliza 
algún tipo de software (sistema) para la gestión de sus actividades tanto 





TABLA Nº 03 
Título: Percepción sobre las áreas de su empresa a las cuales está destinado 
este software por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los empresarios de las 
MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 09 de los encuestados afirman que sobre las áreas de su empresa a las 
cuales está destinado este software  es respecto a las finanzas de la 
empresa, lo que simboliza el 18% del total de la muestra estudiada. 
- 06 de los encuestados afirman que sobre las áreas de su empresa a las 
cuales está destinado este software  es respecto a la producción de la 
empresa, lo que simboliza el 12% del total de la muestra estudiada. 
- 30 de los encuestados afirman que sobre las áreas de su empresa a las 
cuales está destinado este software  es respecto a las ventas de la 
empresa, lo que simboliza el 60% del total de la muestra estudiada. 
- 05 de los encuestados afirman que sobre las áreas de su empresa a las 




empresa, lo que representa el 10% del total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que  sobre las áreas de su empresa 





TABLA Nº 04 
Título: Percepción sobre si el software (sistema) con el que cuenta, cumple con 
sus requerimientos o necesidades por parte de los empresarios de las MYPES 
de Juliaca.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los empresarios de las 
MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 12 de los encuestados afirman que SI el software (sistema) con el que 
cuenta, cumple con sus requerimientos o necesidades, lo que simboliza el 
18% del total de la muestra estudiada. 
- 30 de los encuestados afirman que NO el software (sistema) con el que 
cuenta, cumple con sus requerimientos o necesidades, lo que simboliza el 
60% del total de la muestra estudiada. 
- 08 de los encuestados afirman que A VECES el software (sistema) con el 
que cuenta, cumple con sus requerimientos o necesidades, lo que simboliza 
el 16% del total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES conformantes 
de la muestra afirman que el software (sistema) con el que cuenta, NO 




TABLA Nº 05 
Título: Percepción sobre el conocimiento de los sistemas ERP (planificación de 




De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los empresarios de las 
MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 08 de los encuestados afirman que SI tienen conocimiento de los 
sistemas ERP (planificación de recursos empresariales) por parte de los 
empresarios de las MYPES, lo que representa el 16% del total de la 
muestra estudiada. 
- 32 de los encuestados afirman que NO tienen conocimiento de los 
sistemas ERP (planificación de recursos empresariales) por parte de los 
empresarios de las MYPES, lo que representa el 32% del total de la 
muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que A VECES tienen conocimiento de los 




empresarios de las MYPES, lo que representa el 20% del total de la 
muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que NO tienen conocimiento de los 
sistemas ERP (planificación de recursos empresariales) por parte de los 





TABLA Nº 06 
Título: Percepción sobre el sistema ERP le permite la efectiva organización y 
control de todos los recursos, es decir se pueden integrar varias áreas en un 
solo sistema por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca.  
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los empresarios de las 
MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 08 de los encuestados afirman que el sistema ERP  SI le permite la 
efectiva organización y control de todos los recursos, es decir se pueden 
integrar varias áreas en un solo sistema, lo que representa el 16% del 
total de la muestra estudiada. 
- 32 de los encuestados afirman que el sistema ERP  NO le permite la 
efectiva organización y control de todos los recursos, es decir se pueden 
integrar varias áreas en un solo sistema, lo que representa el 64% del 
total de la muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que el sistema ERP  POCO le permite la 




integrar varias áreas en un solo sistema, lo que representa el 20% del 
total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que el sistema ERP  NO  le permite 
la efectiva organización y control de todos los recursos, es decir que no 
se pueden integrar varias áreas en un solo sistema, esta situación que 





TABLA Nº 07 
Título: Percepción sobre el conocimiento de software libre por parte de los 
empresarios de las MYPES de Juliaca.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el conocimiento de software libre 
por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 08 de los encuestados afirman que SI  tienen conocimiento de software 
libre por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca, lo que 
representa el 16% del total de la muestra estudiada. 
- 32 de los encuestados afirman que NO tienen conocimiento de software 
libre por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca, lo que 
representa el 32% del total de la muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que POCO  tienen conocimiento de 
software libre por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca, lo 
que representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 





TABLA Nº 08 
Título: Percepción sobre el conocimiento de que existen sistemas ERP libres 
por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca.  
De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los empresarios de las 
MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 08 de los encuestados afirman que SI  tienen conocimiento de que 
existen sistemas ERP libres por parte de los empresarios de las MYPES 
de Juliaca, lo que representa el 16% del total de la muestra estudiada. 
- 32 de los encuestados afirman que NO tienen conocimiento de que 
existen sistemas ERP libres por parte de los empresarios de las MYPES 
de Juliaca, lo que representa el 32% del total de la muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que POCO  tienen conocimiento de que 
existen sistemas ERP libres por parte de los empresarios de las MYPES 
de Juliaca, lo que representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que NO tienen conocimiento de  





TABLA Nº 09 
Título: Percepción sobre si ud estaría de acuerdo en utilizar un sistema ERP 
libres por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca.  
De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los empresarios de las 
MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 32 de los encuestados afirman que SI  estaría de acuerdo en utilizar un 
sistema ERP libres, lo que representa el 64% del total de la muestra 
estudiada. 
- 08 de los encuestados afirman que NO estaría de acuerdo en utilizar un 
sistema ERP libres por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca, 
lo que representa el 16% del total de la muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que POCO  estaría de acuerdo en utilizar un 
sistema ERP libres por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca, 
lo que representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES conformantes 





TABLA Nº 10 
Título: Percepción sobre si ud estaría preparado a pagar un soporte, para el 





De acuerdo a los resultados por parte de los empresarios de las MYPES de 
Juliaca,  se obtuvieron: 
- 08 de los encuestados afirman que SI  estaría preparado a pagar un 
soporte, para el mantenimiento del software, lo que representa el 16% 
del total de la muestra estudiada. 
- 32 de los encuestados afirman que NO estaría preparado a pagar un 
soporte, para el mantenimiento del software por parte de los 
empresarios de las MYPES de Juliaca, lo que representa el 64% del 
total de la muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que A VECES    si estaría preparado a 




empresarios de las MYPES de Juliaca, lo que representa el 20% del 
total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que NO estaría preparado a pagar 





TABLA Nº 11 
Título: Percepción sobre si la implantación de un ERP libre en su negocio, 
tenga un impacto  en la gestión en las MYPES por parte de los empresarios de 
las MYPES de Juliaca.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los empresarios de las 
MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 32 de los encuestados afirman que SI  la implantación de un ERP libre 
en su negocio, tenga un impacto  en la gestión en las MYPES, lo que 
representa el 16% del total de la muestra estudiada. 
- 08 de los encuestados afirman que la implantación de un ERP libre en 
su negocio, NO tenga un impacto  en la gestión en las MYPES, lo que 
representa el 16% del total de la muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que A VECES la implantación de un ERP 
libre en su negocio, tenga un impacto  en la gestión en las MYPES, lo 
que representa el 20% del total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que la implantación de un ERP libre 




TABLA Nº 12 
Título: Percepción sobre qué le impediría la utilización de un ERP libre en su 
Mype por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los empresarios de las 
MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 15 de los encuestados afirman que  la desconfianza le impediría la 
utilización de un ERP libre en su MYPES, lo que representa el 30% del 
total de la muestra estudiada. 
- 05 de los encuestados afirman que  la falta de interés le impediría la 
utilización de un ERP libre en su MYPES, lo que representa el 10% del 
total de la muestra estudiada. 




utilización de un ERP libre en su MYPES, lo que representa el 16% del 
total de la muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que  la falta de equipo necesario le 
impediría la utilización de un ERP libre en su MYPES, lo que representa 
el 20% del total de la muestra estudiada. 
- 10 de los encuestados afirman que el desconocimiento le impediría la 
utilización de un ERP libre en su MYPES, lo que representa el 20% del 
total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que la desconfianza le impediría la 









TABLA Nº 13 
Título: Percepción sobre si la implantación de un ERP en las MYPES por parte 
de los empresarios de las MYPES de Juliaca.  
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la implantación de un ERP en las MYPES 
por parte de los empresarios de las MYPES de Juliaca,  se obtuvieron: 
- 18 de los encuestados afirman que si es necesaria la implementación de un 
ERP para la gestión de la MYPES,  lo que representa el 36% del total de la 
muestra estudiada. 
- 17 de los encuestados afirman que NO  es necesaria la implementación de un 
ERP para la gestión de la MYPES,  lo que representa el 34% del total de la 
muestra estudiada. 
- 15 de los encuestados afirman que A VECES es necesaria la implementación 
de un ERP para la gestión de la MYPES,  lo que representa el 30% del total de 
la muestra estudiada. 
 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES conformantes de 
la muestra afirman que SI es necesaria la implementación de un ERP para la 




4.1.2. GESTIÓN DE LAS MYPES  
TABLA N° 14 
Título: Registro sobre el control de la contabilidad en las MYPES de Juliaca. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre diferentes características que 
presenta esta dimensión control de la contabilidad, si lleva contabilidad, multas 
y tributos percibidos por los empresarios de las MYPES de Juliaca, se 
obtuvieron: 
- 26 de los encuestados afirman que si se efectúa el control de la 
contabilidad en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que representa el 
52% del total de la muestra estudiada. 
- 06 de los encuestados afirman que no se efectúa el control de la 
contabilidad en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que representa el 
12% del total de la muestra estudiada. 
- 18 de los encuestados afirman que a veces se efectúa el control de la 
contabilidad en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que representa el 




- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que si se efectúa el control de la 




TABLA N° 15 
Título: Registro sobre el tributo en las MYPES de Juliaca. 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre diferentes características que 
presenta el tributo, política económica, impuestos, tasas, legislación tributaria y 
contribuciones especiales percibidos por los empresarios de las MYPES de 
Juliaca, se obtuvieron: 
- 18 de los encuestados afirman que si se tiene conocimiento sobre el tributo en 
las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que representa el 36% del total de la 
muestra estudiada. 
- 06 de los encuestados afirman que no se tiene conocimiento sobre el tributo en 
las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que representa el 12% del total de la 
muestra estudiada. 
- 26 de los encuestados afirman que a veces se tiene conocimiento sobre el 
tributo en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que representa el 52% del 
total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES conformantes de 
la muestra afirman que  a veces  se tiene conocimiento sobre el tributo en las 




TABLA N° 16 
Título: Registro sobre la libertad regulatoria de empresas en las MYPES de 
Juliaca. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la libertad regulatoria de empresas; 
Competencia territorial, Control de precios, Condiciones administrativas por los 
empresarios de las MYPES de Juliaca, se obtuvieron: 
- 16 de los encuestados afirman que si se tiene libertad regulatoria de empresas 
en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que representa el 32% del total de la 
muestra estudiada. 
- 06 de los encuestados afirman que no se tiene libertad regulatoria de 
empresas en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que representa el 12% del 
total de la muestra estudiada. 
- 28 de los encuestados afirman que a veces se tiene libertad regulatoria de 
empresas en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que representa el 56% del 
total de la muestra estudiada. 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES conformantes de 
la muestra afirman que  a veces  se tiene libertad regulatoria de empresas en 




TABLA N° 17 
Título: percepción sobre la gestión de la MYPES en la ciudad de Juliaca 2017. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre la gestión en las MYPES por los 
empresarios de Juliaca, se obtuvieron: 
- 20 de los encuestados afirman que si se tiene conocimiento sobre 
gestión en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que simboliza el 40% 
del total de la muestra estudiada. 
- 06 de los encuestados afirman que no se tiene conocimiento sobre 
gestión en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que simboliza el 12% 
del total de la muestra estudiada. 
- 24 de los encuestados afirman que a veces si se tiene conocimiento 
sobre gestión en las MYPES de la ciudad de Juliaca, lo que simboliza el 
48% del total de la muestra estudiada. 
 
- En conclusión la mayoría de los empresarios de las MYPES 
conformantes de la muestra afirman que  a veces  se tiene conocimiento 




4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
4.2.1. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS: 
Ho : La medida en que repercute la implementación de un 
software ERP  NO es significativa en la gestión de las MYPES en 
la provincia de san Román durante el periodo 2016-2017. 
 P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
Ha : La medida en que repercute la implementación de un 
software ERP SI es significativa en la gestión de las MYPES en la 
provincia de san Román durante el periodo 2016-2017. 
  P1  P2  P3  ...  Pn 
a) La prueba es bilateral y de dos colas. 
b) Nivel de significación: 
 = 0,05  (5%) 
c) Prueba estadística: 
Chi cuadrada. 
d) Cálculo del estadístico de prueba. 
Existen K = 3 categorías entonces tenemos  gl = k – 1 = 3 - 
1= 2 entonces son 2 grados de libertad con   = 0,05  (5%), 
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e. Región crítica: 







Como el valor de ji cuadrada calculada es mayor que el valor de la 
ji cuadrada tabulada, según la prueba de hipótesis se encuentra 
en la zona de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0). 




Consiguientemente las proposiciones de la implementación 
de un sistema ERP repercute en la gestión de las empresas de 
las MYPES de la ciudad de Juliaca en el año 2017; son diferentes, 
con lo que queda probada nuestra hipótesis planteada en nuestra 
investigación, es decir repercute significativamente. 
4.2.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Se podría argumentar  que solo las grandes empresas nacionales 
y globales hacen uso extendido de las plataformas tecnológicas 
como parte de su arquitectura y base para que operen sus 
procesos. Cada dia mas entidades están empezando a adaptarce 
a estas nuevas formas de trabajo e integración de la empresa con 
sus proveedores, clientes y otros. En cuanto a la toma de 
decisiones existe un gran beneficio en acercar la empresa tanto 

















PRIMERA. De acuerdo a los resultados obtenidos y de la prueba de hipótesis 
aplicadas se concluye que La medida en que repercute la 
implementación de un software ERP es significativa en la gestión 
de las MYPES en la provincia de san Román durante el periodo 
2016-2017. 
SEGUNDA. En cuanto respecta al valor de la ERP en los negocios de la 
gestión de las MYPES en la provincia de San Román repercute 
también de forma significativa, debido a que presenta 
características como la Elaboración y abono de planillas y 
Liquidación del personal en las empresas MYPES. Se puede 
llegar a la conclusión que los sistemas ERP definitivamente 
proporcionan más ventajas que desventajas a las empresas, y a 
pesar de que son costosos a largo plazo, proporcionan ventajas 
significativas al usuario tanto en tiempo y dinero.  
TERCERA.  En cuanto respecta al valor de la ERP en los recursos humanos 
de la gestión de las MYPES en la provincia de San Román 





características como la Elaboración y abono de planillas y 
Liquidación del personal en las empresas MYPES. Se puede 
llegar a la conclusión que los sistemas ERP definitivamente 
proporcionan más ventajas que desventajas a las empresas, y a 
pesar de que son costosos a largo plazo, proporcionan ventajas 
significativas al usuario tanto en tiempo y dinero.  
CUARTA.  Por las entrevistas efectuadas y de la encuesta aplicada se  
concluye que, la medida en que el diseño de implementación de la 
ERP repercute en el control de contabilidad de las MYPES en la 
provincia de San Román es bueno, el diseño de implementación 
de la ERP repercute directamente en el control del tributo de las 
MYPES y la medida en que repercute la libertad regulatoria de las 
MYPES en diseño de implementación de la ERP es significativa. 
QUINTA. De acuerdo a los Resultados Obtenidos,  el diseño de 
implementación de la ERP en el control del tributo de las MYPES 
en la provincia de San Román, afirman que a veces se tiene 
conocimiento sobre el tributo en las MYPES.  
SEXTA. La libertad regulatoria de las MYPES en diseño de 
implementación de la ERP, afirman que a veces  se tiene libertad 










PRIMERA. Se recomienda implementar el ERP para automatizar las acciones 
reduciendo aún más el tiempo y los errores del proceso de 
administración de planillas. Asimismo, utilizar la metodología propia 
de la ERP como base para las propuestas de mejoras futuras en 
los procesos de la empresa.  
SEGUNDA.  A los entes encargados de automatizar las operaciones 
comerciales, deben de implementar el sistema ERP para la 
eficiencia de las empresas MYPES, a fin de mejorar y optimizar las 
transacciones comerciales. 
TERCERA.- Promover la participación directa en mayor grado de empresarios 
de las MYPES en eventos relacionados con el software contable a 
fin de automatizar el control de recursos humanos, sus ventas, 
compras etc.  
CUARTA. Impulsar y motivar en los empresarios de la MYPES a que  los 
trabajadores responsables del manejo informático, tengan que ser 
capacitados, implementar un periodo adicional de instrucción para 





verificando una vez por semana cada procedimiento y así de esta 
manera contribuir con el desarrollo del país. 
QUINTA.- Promover grupo empresariales para que la implementación de la 
ERP en los negocios sean más. 
SEXTA.  Impulsar la implementación del Sistema ERP no solo es la 
capacidad del Software y Hardware, si no es la participación del 
factor humano en la implementación, la capacitación de usuarios; e 
implementar nuevas políticas empresariales en apoyo al uso, 
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¿En qué medida repercute la implementación 
de un software ERP en la gestión de las 
MYPES de la provincia de san Román 
durante el periodo 2016-2017? 
PROBLEMAS  ESPECIFICOS: 
¿Cómo repercute el área de requerimientos 
con el sistema ERP en la gestión de las 
MYPES en la provincia de San Román? 
¿En qué medida repercuten el valor de la 
ERP en los negocios de la gestión de las 
MYPES en la provincia de San Román? 
¿De qué forma repercute el diseño de la ERP 
para los recursos humanos en la gestión de 
las MYPES en la provincia de San Román? 
¿En qué medida el diseño de implementación 
de la ERP repercute en el control de 
contabilidad de las MYPES en la provincia de 
San Román? 
¿Cómo repercute el diseño de 
implementación de la ERP en el control del 
tributo de las MYPES en la provincia de San 
Román? 
¿En qué medida repercute la libertad 
regulatoria de las MYPES en diseño de 
implementación de la ERP? 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO 
    Básica 
NIVEL 
   EXPLICATIVO 
DISEÑO 




Constituida por comerciantes, 
administradores, gerentes, 
empresarios de las MYPES de 
la provincia de San Román.    
MUESTRA 







- Ficha de Observación 
- Encuesta 
- Guía de entrevista 
Determinar la medida en que repercute la 
implementación de un software ERP en la 
gestión de las MYPES en la provincia de 
san Román durante el periodo 2016-2017. 
La medida en que repercute la implementación 
de un software ERP es significativa en la gestión 
de las MYPES en la provincia de san Román 
durante el periodo 2016-2017. 
 
implementación de 
un software ERP 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DEPENDIENTE 
Identificar la repercusión del área de 
requerimientos con el uso de ERP en la 
gestión de las MYPES en la provincia de 
San Román. 
Describir la medida en que repercuten el 
valor de la ERP en los negocios de la 
gestión de las MYPES en la provincia de 
San Román. 
Analizar la forma en que repercute el 
diseño de la ERP para los recursos 
humanos en la gestión de las MYPES en la 
provincia de San Román. 
Describir la medida en que el diseño de 
implementación de la ERP repercute en el 
control de contabilidad de las MYPES en la 
provincia de San Román. 
Identificar la repercusión del diseño de 
implementación de la ERP en el control del 
tributo de las MYPES en la provincia de 
San Román. 
Analizar la medida en que repercute la 
libertad regulatoria de las MYPES en 
diseño de implementación de la ERP. 
El área de requerimientos repercute 
regularmente en la gestión de las MYPES en la 
provincia de San Román. 
La medida en que repercuten el valor de la ERP 
en los negocios de la gestión de las MYPES en 
la provincia de San Román es significativa.  
La forma en que repercute el diseño de la ERP 
para los recursos humanos en la gestión de las 
MYPES en la provincia de San Román es 
significativo. 
La medida en que el diseño de implementación 
de la ERP repercute en el control de contabilidad 
de las MYPES en la provincia de San Román es 
bueno. 
El diseño de implementación de la ERP 
repercute directamente en el control del tributo 
de las MYPES en la provincia de San Román. 
La medida en que repercute la libertad 
regulatoria de las MYPES en diseño de 






gestión de las 
MYPES 
Anexo 2.                                              FICHA DE CUESTIONARIO 
 
Instrucciones Lea cuidadosamente las preguntas y responda lo más sinceramente posible, los 
datos obtenidos para esta investigación son confidenciales y para fines académicos. En ningún 
momento se hará pública la mención de la empresa que lo proporcione.  
 
1.-  Su empresa está constituido para el giro:  
 a) Comercial (    )  b) Industrial  (    ) c) De Servicios (    )   
2.- ¿Utiliza algún tipo de software (sistema) para la gestión de sus actividades tanto comerciales 
como internas en la empresa? 
  a) Si  (    )  b) No  (    )  c) A veces (    ) 
3.-  ¿Cuáles son las áreas de su empresa a las cuales está destinado este software?  
 a) Finanzas (    )   b) Producción  (    )  c) Recursos humanos  (    )   
 d) Ventas  (    ) 
4.- ¿El software (sistema) con el que cuenta, cumple con sus requerimientos o necesidades?  
 
  a) Si  (    )  b) No  (    )  c) A veces (    ) 
5.- ¿Conoce usted los sistemas ERP (planificación de recursos empresariales) El ERP es un 
conjunto de programas integrados que apoya las principales actividades organizacionales tales 
como manufactura y logística, finanzas y contabilidad, ventas y mercadotecnia y recursos 
humanos  
  a) Si  (    )  b) No  (    )  c) Poco  (    ) 
6.- ¿Sabe usted que un sistema ERP le permite la efectiva planificación y control de todos los 
recursos, es decir se pueden integrar varias áreas en un solo sistema? 
a) Si  (    )  b) No  (    )  c) Poco  (    ) 
7.- ¿Conoce el concepto software libre?  
a) Si  (    )  b) No  (    )  c) Poco  (    ) 
 
8.-¿ Sabe que existen sistemas ERP libres?  
 a) Si  (    )  b) No  (    )  c) Poco  (    ) 
 
9.- ¿Estaría usted dispuesto a utilizar un sistema ERP libre, en su negocio?  
   a) Si  (    )  b) No  (    )  c) A veces (    ) 
10.- ¿Estaría dispuesto a pagar un soporte, para el mantenimiento del software?  
  a) Si  (    )  b) No  (    )  c) A veces (    ) 
11.- ¿Creé, que la implantación de un ERP libre en su negocio, tenga un impacto?  






12.- ¿Qué le impediría la utilización de un ERP libre en su Mype?  
a) Desconfianza  
b) Falta de interés  
c) No lo necesita  
d) Falta de equipo necesario  
e) Desconocimiento  
 
